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La investigación a continuación tuvo por finalidad Mejorar la Cultura de Gestión de 
Seguridad del personal a través de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST) 
en la Unidad de Montaje de Cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C., teniendo 
como objetivos específicos: Determinar el nivel de educación y su relación con el 
programa de SST, desarrollar conciencia o predisposición de los trabajadores, 
implementar el plan de capacitación y prevención guiada a la seguridad y salud laboral, 
por medio de sensibilización ocupacional.. La cual tuvo como población de estudio a 39 
trabajadores. El método del presente estudio corresponde a una investigación no 
experimental – descriptiva, teniendo como instrumento de recolección de datos a la 
encuesta, la misma que es aplicada antes y después de haber implementado el plan de 
capacitación , el presente estudio concluye que el 43.59% de los trabajadores encuestados 
cree que el mayor riesgo laboral eminente al ejecutar sus labores se encuentra ligado a los 
trabajos de excavación, asimismo el 69.23% asegura estar expuestos a sustancias 
químicas, que podrían tener como punto de origen en los trabajos de soldadura, como 
también el 46.15% afirma estar vulnerables a electrocuciones debido al trabajo con cables 
de alta tensión, el 10% aproximadamente de los trabajadores presentan aún 
complicaciones en la interpretación de simbologías y colores empleados SST. 
 
 






The following investigation was aimed at Improving the Safety Management Culture of 
personnel through occupational safety and health (SST) training in the Wiring Assembly 
Unit of the A & N Projects SAC Company, having as specific objectives: Determine the 
level of education and its relation with the OSH program, develop awareness or 
predisposition of the workers, implement the plan of training and guided prevention to the 
occupational health and safety, by means of occupational sensitization .. Which had as a 
study population to 39 workers. The method of the present study corresponds to a no 
experimental - descriptive investigation, having as instrument of data collection to the 
survey, the same one that is applied before and after having implemented the training plan, 
the present study concludes that the 43.59% of the surveyed workers believe that the highest 
eminent labor risk when executing their work is linked to the excavation work, also the 
69.23% ensures to be exposed to chemical substances, which could have as point of origin 
in the welding works, as well as the 46.15% affirm that they are vulnerable to electrocutions 
due to work with high voltage cables, approximately 10% of workers still have complications 
in the interpretation of SST symbols and colors. 
 





La Empresa A&N Proyectos S.A.C, actualmente se dedica como actividad principal al 
tendido de cables de fuerza - control e instrumentación que consiste en determinar la 
metodología para realizar instalación de dichas labores, las labores son ejecutadas en dos 
turnos, llevados a cabo en la modernización de la Refinería de Talara, asimismo, se estable 
los por menores en cuanto a seguridad y calidad de los trabajos brindados. La entidad ha 
contratado un total de 45 trabajadores, los cuales se encuentras destinados a la unidad de 
montaje, 
 
El concepto de “cultura de gestión de seguridad” nace en los años 80 unido primordialmente 
a los accidentes graves junto al accidente nuclear de Chrenobyl, llamándose “cultura 
preventiva”. (Salvador, 2012) 
 
La unidad de montaje de cableado presenta falta de gestión de las condiciones y actos sub 
estándares del personal, falta gestión en los reportes de desvíos, carencia de formación en 
SST para prevenir accidentes laborales, incumplimiento de compromiso de empleados por 
la seguridad, escaso de cumplimiento de formatos de seguridad del personal, lo que ha 
generado la ausencia de una cultura de gestión de seguridad para evitar los peligros y riesgos 
que se pueden generar en las labores, falta de capacitaciones para cumplir con el hábito de 
la planificación de seguridad y/o política general de la empresa e irregularidades de los 
estándares trazadas. 
 
Para mejorar la cultura de gestión de seguridad del personal específicamente en la unidad de 
montaje, se recomienda implementar capacitaciones en SST, que ayude a la prevención de 
riesgos y tener una mejora continua en las labores. 
 
Por lo tanto, empresa debe asumir las responsabilidades de formulación, implementación, 
aplicación y/o ejecución de los programas que fortalezcan a minimizar pérdidas no solos 
económicas, sino que también humanas, ya sea a través de alertas, sensibilización laboral, 
etc. 
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Montero (2009). Hace acorde a “Programa de capacitación en SST”, cuyo objetivo fue, 
Elaborar un programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional basado en el Sistema 
de Administración de esta, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que permita 
cambiar los valores y conductas existentes en la organización, asimismo concluyó que el 
cambio de cultura es un proceso continuo de aprendizaje que establece al hombre como el 
centro del desarrollo de una organización. 
Balcázar y Seminario (2016). En su investigación titulada “Propuesta de un Sistema de SST 
basado en las normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la Empresa Saladita 
S.A.C”. Dicha investigación tiene por objetivo Proponer un sistema de seguridad y salud 
ocupacional para aumentar la productividad de la entidad. la metodología empleada para la 
recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta rutinaria, la cual 
guarda relación con las funciones encomendadas, el estudio corresponde a una investigación 
no experimental – descriptiva, se concluye que la aplicación de la encuesta estableció el 
incumplimiento de las leyes en materia de seguridad, por el cual, se analizaron los mismos 
y se detectaron entre las principales causas, la falta de orden y limpieza, existencia de 
obstáculos en las vías de circulación, falta de señalización de zonas seguras y peligrosas. 
Loayza. A., (2016). Implementación del SST con relación a las OHSAS 18001: 2007 en el 
área de proyectos de la empresa ACTICA PERÚ. (Tesis parcial), tiene por objetivo la 
implementación de un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para reducir 
los accidentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales de la empresa, basado en 
estándares internacionales, la metodología desarrollada en este proyecto realizó un análisis 
situacional del área de proyectos identificando el nivel de cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la norma, evaluando los peligros y riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores y la revisión de las leyes nacionales sobre SST, llevando a cabo durante un 
periodo de 10 meses, los resultados obtenidos determinaron que el área de proyectos de la 
entidad solo cumplía con el 13,75% de elementos requeridos por la Norma OHSAS, 
concluyendo que el diagnóstico situacional realizado, permitió desarrollar e implementar los 
elementos requeridos por la norma; identificando peligros y evaluando los riesgos laborales; 
así como también estableciendo los requisitos legales, entre otros por menores para el 
cumplimiento de OHSAS 18001:2007. 
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Para el desarrollo del proyecto se consideró los siguientes términos conceptuales: cultura de 
gestión de seguridad, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (como técnicas o 
variables del estudio del trabajo), el sujeto de la investigación (Empresa A&N Proyectos 
S.A.C) y las mediciones a evaluar. 
En cuento, a la definición de cultura de gestión seguridad, nace en los años 80 unido 
primordialmente a los accidentes graves junto al accidente nuclear de Chrenobyl, llamándose 
“cultura preventiva”. (Salvador, 2012). 
“La cultura preventiva es un componente clave para el trabajo óptimo de las demás empresas 
competitivas en materia de seguridad y salud, ya que el esfuerzo preventivo ejecutado por 
las empresas no logra los resultados adecuados”. (Salvador, 2012) 
La cultura preventiva en temas de SST, se genera a base de dos puntos primordiales para su 
elaboración y aplicación, entre ellos tenemos: La generación de una cultura preventiva en la 
empresa, debe fundamentarse en el compromiso y en la participación. Es un medio para 
reducir accidentes laborales y mejorar la competencia de la organización”. (López, 2015) 
“Una situación de éxito, es crear la colaboración de trabajadores además del compromiso 
visible de la empresa y todos los comprometidos hacia esa cultura de la prevención, 
buscando la excelencia, de manera que se integre en el día a día de la actividad laboral” 
(López, 2015) 
Las capacitaciones en SST, son una de las técnicas para mejorar el nivel de cultura de gestión 
de seguridad o llamado también cultura preventiva son las capacitaciones realizadas al 
personal o trabajadores que laboran o realizan a diario sus actividades. En cuanto, a charlas 
estas ayudarían a forma la conciencia y compromiso en los trabajadores, con el objetivo de 
cumplir con los objetivos trazados como minimizar o evitar riesgos laborales como 
consecuencia a un accidente. 
“Se entiende como capacitación, a la ganancia de conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos que van a contribuir al avance de la persona en la práctica de una actividad”. 
(Maldonado & Rodríguez, 2014). “En la actualidad, se realiza con el objetivo de cumplir 
metas trazadas y que el personal cumpla con sus funciones y sobre todo con la política de la 
empresa generando una cultura de prevención en cuanto accidentes laborales”. (Maldonado 
& Rodríguez, 2014). 
Bajo este marco, la capacitación busca básicamente: el desarrollo del personal y de la 
organización para mejoras en las actividades del trabajo. (Maldonado & Rodríguez, 2014). 
Se tiene por principio las responsabilidades de los empleadores para sus empleados u 
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organizaciones que brinden servicios para la empresa, recibiendo una oportuna y apropiada 
información que aporte en la correcta ejecución de sus funciones, con énfasis en lo potencial 
peligroso para la vida y salud de los empleados y sus cónyuges. 
La Seguridad y salud en el trabajo, tiene por concepto prevenir los accidentes laborales y 
enfermedades ocupacionales. (OHSAS 18001-ISO 45001), según los actos y condiciones 
laborales se tienen las siguientes definiciones: 
“Un acto inseguro, es cualquier acción humana que pone en riesgo la seguridad de personas, 
bienes o medio ambiente” (Lasso, 2016) 
“Una condición insegura, es toda situación peligrosa que pone en riesgo la seguridad de 
personas, bines o medio ambiente” (Lasso, 2016). 
Peligro: “Situación para causar un daño en términos human, salud, o una combinación de 
ambas”. (OSHAS 18001 – ISO 45001) 
Riesgo: “Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso y la severidad del mismo 
que puede causar el suceso o exposición”. (OSHAS 18001 – ISO 45001) 
En cuanto a los niveles de riesgos, estos se evalúan de acuerdo a la importancia del riesgo, 
en el cual se tiene en consideración las siguientes factores primordiales o necesarios para su 
aplicación, según la norma OHSAS 18001 – ISO 45001: Riesgos físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales, eléctricos, mecánicos, locativos. 
La gestión de Desvíos, se emplean con la finalidad de reducir los accidentes e incidentes 
laborales para mejorar el ejercicio de la seguridad y por ende mantener el control de los 
riesgos logrando así continúas mejoras garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. 
(Vásquez, 2014), por último, dichos documentos ayudan prevenir accidentes laborales ya que 
los trabajadores son los que muchas veces no presentan ese compromiso por la seguridad. 
Dejar de lado estos accidentes, genera una desconfianza por parte de los empleados y una 
falta de cultura de gestión. (Lasso, 2016). 
Son denominados como reporte de incidentes o reporte de actos y condiciones que permiten 
controlar y prevenir accidentes, los cuales necesitan tener registrado todos los incidentes o 
casos de relevancia. (Lasso, 2016) 
Pirámide de accidentalidad de Frank Bird, tiene como fundamento principal que la ausencia 
de control es la principal causa de pérdidas ya sean humanas, de propiedad o en los procesos” 
(Vásquez, 2014) 
Indica los factores y causas de porqué suceden los accidentes en las empresas. (Vásquez, 
2014). La carencia de supervisión es el primer factor para que un accidente sea posible. 
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La causa básica es la que proviene de la ausencia de control y se divide en dos: 
Personales: ligados al comportamiento humano como falta de conocimientos o capacitación, 
motivación, defectos físicos entre otros. 
Trabajo: relacionado con el ámbito de tareas y procesos que se desarrollan de los cuales 
pueden ser falta de normas de trabajo, desgaste de equipos y herramientas, entre otros. 
(Vásquez, 2014). 
La causa inmediata se divide en dos partes: 1) Condiciones sub-estándares: es la presencia 
de riesgo que se encuentra en el ambiente de trabajo, equipo o proceso, entre ellas, falta de 
orden y limpieza, protecciones inadecuadas, entre otros. 2)Actos sub-estándares: son actos 
propios del trabajador que lo desvía de un procedimiento como, por ejemplo, operar sin 
autorización, no usar equipo de protección personal, usar equipos defectuosos, entre otros. 
(Vásquez, 2014) 
“Un accidente, es un incidente creando daño, deterioro de la salud o una fatalidad”. (OSHAS 
18001-ISO45001) 
“Incidente, acto que se efectuado o podría haber sucedido un daño, o deterioro de la salud”. 
(OSHAS 18001-ISO45001) 
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: Graves, 
incapacitante, mortal. 
Pérdida: enfatizados a baja rentabilidad económica, daños materiales o humanos. 
Según el estudio de la pirámide de Frank Bird o teoría de casualidad, explica que, por cada 
accidente con lesión incapacitante, con pérdida de más de tres días, se presentan 10 con 
lesiones menores, sin incapacidad, 30 accidentes con daños materiales a la propiedad y 600 
cuasi-accidentes, que no producen lesiones ni daños. (Vásquez, 2014) 
La empresa tiene como actividad principal al tendido de cables de fuerza de control e 
instrumentación que consiste en determinar la metodología para realizar estas labores, los 
trabajos se realizarán en el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, además se 
establecen pautas que orienten al personal involucrado en las prácticas seguras de trabajo y 
cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. 
Función del supervisor HSE: 
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Organizar y asistir en actividades de HSE 
Elaborar los documentos de HSE 
Informar e investigar los accidentes de trabajo 
Asistir a las reuniones de HSE 
Seguir y hacer cumplir el programa de gestión de HSE 
Implementar un sistema de gestión ambiental y gestión 
de residuos. 
Realizar y ejecutar el PAAS y los monitoreo de salud 
ocupacional. 
Auditar el llenado y cumplimiento de los permisos de 
trabajo. 
Establecer planes de acción ante eventualidades o 
emergencias y evaluar el procedimiento y recomendar 
acciones de mejoras. 
Personal: 
 
3 supervisores eléctricos 
3 supervisores de seguridad 
3 supervisores de calidad 
3 capataces electricistas 
6 operarios electricistas 
10 oficiales electricistas 
14 ayudantes electricistas 
1 operador de grúa 
1 operador de mini – cargador /retro excavadora. 
1 rigger 
 
El proyecto de investigación planteó el siguiente problema: ¿En cuánto mejorará la cultura 
de gestión de seguridad mediante la implementación de capacitaciones en SST al personal de 
la Unidad de Montaje de Cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C Talara? 
En cuanto a los problemas específicos se planteó los siguientes: 1 ¿Aumentará el nivel de 
cultura de gestión de seguridad mediante las capacitaciones en SST al personal de la unidad 
de montaje?, 2 ¿Aumentarán la cantidad de reportes de desvíos mediante las capacitaciones 
en seguridad y salud en el trabajo al personal de la unidad de montaje?, 3 ¿Se gestionarán 
los desvíos mediante capacitaciones en SST al personal? y 4 ¿Disminuirán la cantidad de 
accidentes laborales mediante las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo al 
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personal de la unidad de montaje de cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C Talara? 
La Justificación que conllevó a la ejecución del proyecto, estuvieron enlazados a los 
siguientes factores como señalar que la implementación de la sensibilización en SST, orientará 
a mejorar la cultura de gestión de seguridad en la unidad de montaje, cumpliendo con los 
objetivos de disminuir la cantidad de los accidentes laborales. 
El presente trabajo de investigación se desarrollará con la finalidad de mejorar la cultura de 
gestión de riesgos mediante la implementación de capacitaciones en SST al personal 
empleado. 
Asimismo, con la implementación capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo a los 
empleados se desarrollarán mejoras en la unidad de montaje de cableado que ayudará a 
gestionar la eficiencia calidad - servicio, como mejoras en el correcto reporte de los desvíos. 
Por último, al desarrollar este proyecto se generarán cambios en la cultura de gestión de 
seguridad, se obtendrá resultados óptimos en disminución de los accidentes laborales, como 
también la constatación de los hechos reportados mediante los desvíos en relación a los cambios 
observados. 
En cuanto, a la hipótesis que se tuvo en consideración fue: Mediante la implementación de 
capacitaciones en SST se mejorará la Cultura de Gestión de Seguridad del personal de la 
Unidad de Montaje de Cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C Talara 
Las hipótesis específicas en el cual giró el proyecto planteó lo siguientes: 1) Mediante 
capacitaciones en SST se aumentará el nivel de cultura de gestión de seguridad del personal 
de la unidad de montaje. 2) por medio de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 
se aumentarán la cantidad de los reportes de desvíos del personal de la unidad de montaje. 
3) Mediante capacitaciones en SST se gestionarán los desvíos del personal de la Empresa 
A&N Proyectos S.A.C Talara. 4) Las capacitaciones en SST al personal disminuirán la 
cantidad de accidentes laborales en la unidad de montaje. 
Como objetivo general la investigación plantea, Mejorar la Cultura de Gestión de Seguridad 
del personal mediante la implementación de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 
en la Unidad de Montaje de Cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C Talara 
En cuanto, a los objetivos específicos tenemos: 1) Determinar el nivel de educación y su 
relación con el sistema de seguridad y salud ocupacional en la Empresa A&N Proyectos 
S.A.C Talara. 2) Desarrollar conciencia o predisposición de los trabajadores de la Empresa 
con el programa de capacitación en SST. 3) Implementar el plan de capacitación y 
prevención en temas de la seguridad y salud ocupacional. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
 
 
Para el proyecto de investigación, se tuvo lo siguiente: 
El tipo de estudio es no experimental, porque no habrá ningún tipo de manipulación de las 
variables (dependiente e independiente) en el estudio, al contrario, se observarán los 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 
La investigación correspondió a un tipo descriptivo en función de las variables y explicativo 
debido que se pretende expresar los resultados mediante el instrumento empleado; pues los 
resultados sirvieron como fuente para planes de incentivo empresarial y otras investigaciones 
pertinentes. 
El esquema a desarrollar es: G O1 X O2 
 
 
G: Muestra de la población según los indicadores del proyecto 
 
O1: Medición de los indicadores antes de la ejecución de 
capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo: nivel de cultura, 
reportes de desvíos, gestión de desvíos y accidentes laborales 
X: Implementación de capacitaciones en SST 
O2: Implementación del plan de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
2.2. Variables y Operalización 
 
Variable independiente: Cultura de Gestión de Seguridad. 
 

















2.3. Población y muestra 
 
 
El presente proyecto de investigación tuvo como población a 45 personas que trabajan en las 
áreas a cargo. Para la determinación de la muestra, se empleó la fórmula para población finita, 
a quienes se les evaluó los siguientes indicadores: Nivel de cultura de gestión de seguridad, 
Cantidad de reportes de desvíos, Cantidad de gestión de desvíos y Cantidad de accidentes 
laborales. 
 
El número de trabajadores que fueron objeto de estudio son en total 39 colaboradores. 
 
 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 




Fuente: Elaboración propia. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Se empleó para analizar los indicadores de la investigación, es decir, para cada uno: Los 
reportes de desvíos, los accidentes laborales y gestión de desvíos, se utilizó como técnica de 
análisis, el registro de datos con la finalidad de verificar que la implementación de 
capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo logró aumentar la cultura de gestión de 
seguridad de los trabajadores de la unidad de montaje de cableado de la empresa A&N 
Proyectos S.A.C. 
Para el nivel de cultura de gestión de seguridad se utilizó la técnica de análisis, la encuesta 
para evaluar el grado de conocimientos de los trabajadores en relación a las tareas que 
realizan en la unidad de montaje. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La autenticidad de los datos es importante para la elaboración de la investigación, los cuales 
fueron obtenidos con el conocimiento de la Empresa A&N Proyectos S.A.C y la autorización 
del gerente a cargo. 
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III. RESULTADOS 
El proyecto de investigación aplicó dos encuestas a 39 trabajadores de empresa A&N 
Proyectos S.A.C Talara, antes y después de llevar a cabo el plan en SST, en donde se 
obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla N° 04: ¿En qué actividad dentro de la obra encuentra mayor riesgo para ejercer sus 
labores? 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar el 43.59% de los encuestados, afirmó encontrarse en riesgo 
constante al realizar trabajos de excavación, dicho valor incrementó en un 15.38% en 
comparación a la primera encuesta aplicada, en donde se también se destaca las labores 
estructurales como el riesgo de mayor consideración, dicho valores poseen valores 
relativamente altos debido que durante los trabajos de cableado se deben llevar a cabo 
trabajos de izamiento de postes, montaje de los soportes, instalación de cajas y cableado de 
alta tensión. 
Tabla N° 05: ¿Por qué considera que se dan las lesiones o accidentes en el trabajo? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto, a la consideración de la generación de los incidentes laborales se determinó que 
51.28% considera que son producidos por la rapidez en la ejecución de las tareas 
encomendadas, siendo este valor en un 30.77% mayor que la primera encuesta, por lo cual 
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se afirmó que en su mayoría de los accidentes producidos son causados por: avance de los 
operadores y exigencia de los empleadores para culminar las tareas asignadas. 
Tabla N° 06: Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), 
por alguna de las siguientes causas: 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El nivel de capacitación laboral, el 89.74% afirmó no haber sufrido alguna incapacidad 
laboral. 
Tabla N° 07: ¿Cuáles son las causas más probables de que ocurran accidentes cuando se 
utilizan equipos y máquina de trabajo? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto, a las probabilidades de ocurrencia de accidentes laborales se mantuvo estables, 
siendo la causa de mayor relevancia el inadecuado uso de equipos con el 69.23%. 
Tabla N° 08: ¿Indique a que enfermedades ocupacionales está expuesto al desempeñar sus 
laborales? 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 09: ¿Cuáles son los tipos de accidentes de trabajo a los que normalmente está 
expuesto en su área de labor? 
Fuente: Elaboración propia. 
Al grado de exposición laboral, el 46.15% de los trabajadores afirmó encontrarse vulnerable 
a electrocuciones, dicho valor no presenta variación alguna al aplicar las encuestas, en 
cuanto, a los valores en que sí se ve una bajada fueron heridas leves y perdida de miembros 
del cuerpo, mientras que ninguna persona respondió estar expuestos a punzaduras. 
Tabla N° 10: ¿Estás informado sobre las normas de seguridad y riesgos eléctricos? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El nivel de instrucción en temas de seguridad y riesgos eléctricos, en la aplicación por 
segunda vez del instrumento se obtuvo que el grado “Alto” es igual a 56.41%, siendo 
mayor en un 30.71% a comparación de la primera evaluación, en cambio el nivel “Muy 
alto” disminuye en 20.51% en la segunda encuesta. 
 En cuanto, al reconocimiento de las enfermedades y agentes contaminantes expuestos, el 
41.03% afirmó estar vulnerables a infecciones respiratorias, variando en un 20.51% con 
referencia la primera encuesta, mientras que el menor valor es de 0.0% quienes afirmaron 
estar expuesto a tensión arterial. 
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Tabla N° 11: ¿Existen equipos de protección personal específicos para realizar actividades 
en el sector eléctrico? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto, al grado de conocimiento en el sector eléctrico, el 92.31% de los encuestados 
creyó que existe EPP´S apropiados para sus funciones, mientras que el 7.69% en la 
segunda encuesta afirmó que no, existiendo un aumento de 2.56% en comparación a la 
primera toma de muestra. 
Tabla N° 12: ¿Qué es lo primero que se debe hacer ante accidentes eléctricos? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En temas de procedimientos de primeros auxilios, el máximo valor que se vio incrementado 
fue el notificar al supervisor a cargo sobre el suceso con el 76.92%, con finalidad de llevar a 
cabo el correcto proceso para la atención y derivación al centro de salud más cercano, 
asimismo el 17.95% creyó atender de manera inmediata al herido. 
Tabla N° 13: ¿Qué significa los símbolos en fondo color celeste? 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto, al reconocimiento de la simbología a través de colores se vio incrementado en 
10.26% al alcanzar el 30.71% quienes respondieron marcando la alternativa ninguno de las 
anteriores, debido que el color celeste hace referencia a la obligación de los equipos que se 
deben portar antes de iniciar las labores. 
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Tabla N° 14: ¿El símbolo de eléctrico representa? 
 
 
Tabla N° 15: Que significa las iniciales del ciclo de PHVA 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto, al aprendizaje obtenido se puede observar un aumento del 10.26% de los 
encuestados al situarse en 23.08% quienes marcaron la alternativa “Ninguna de las 
anteriores”, ya que las iniciales PHVA significan planear, hacer, verificar y por ultimo 
actuar. 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia.
En la identificación de dicho símbolo el porcentaje de encuestados que marcaron la 
alternativa “RIESGO” disminuyo de 53.85% a 35.90% en la segunda encuesta, lo que





El presente proyecto de investigación implemento su programa de capacitaciones a 
base de descubrir el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los operarios al 
ejecutar sus funciones, obteniéndose como dato que el 46.15% de los encuestados 
afirmaron estar ante situaciones de riesgo eléctricos. Con referencia a Montero (2009), 
en el cual establece definir un programa programas de sensibilización en temas de 
seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de establecer un cambio enfocado al 
desarrollo continuo de los trabajadores en sus áreas de desempeño laboral. 
 
Mediante la aplicación de las encuestas a los trabajadores, se determinó que el 41.03% 
afirma estar expuesto a infecciones respiratorias durante la ejecución de sus funciones 
asignadas, que, en relación a la investigación de Balcázar y seminario (2016), se 
encuentra enfocada al empleo de un instrumento de recolección de datos para 
determinar el grado cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
El proyecto de investigación, se ejecutó durante un periodo de un mes, concluyéndose 
que el 56.41% de los trabajadores se encuentra informado en un nivel alto sobre las 
normas de seguridad y riesgos eléctricos, el 76.92% afirmo notificar al supervisor de 
seguridad ante cualquier eventualidad laboral, asimismo el 33.5% identifica y lee con 
claridad la simbología de obligatorio, riesgo y peligro en la zona de trabajo, con 
relación a la investigación de Loayza (2016), quien planteo un periodo de diez meses 
para la identificación de potenciales vulnerabilidades tanto para la empresa y al 
empleado, determinando el cumplimiento del 13.75% con relación a las exigencias de 
las OHSAS 18001:2007 
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1. El 43.59% de los trabajadores encuestados cree que el mayor riesgo laboral eminente 
al ejecutar sus labores se encuentra ligado a los trabajos de excavación, asimismo el 
69.23% asegura estar expuestos a sustancias químicas, que podrían tener como punto 
de origen en los trabajos de soldadura, como también el 46.15% afirma estar 
vulnerables a electrocuciones debido al trabajo con cables de alta tensión, el 10% 
aproximadamente de los trabajadores presentan aún complicaciones en la 
interpretación de simbologías y colores empleados para identificar riesgos o peligros 
latentes en las áreas de labores. 
 
2. El plan de seguridad y salud ocupacional implementado y ejecutado alcanzó un 
promedio de 85% de ejecución, por el cual se pudo observar las acciones de 
supervisión y función con respecto a las asignaciones laborales. 
 
3. durante el programa de sensibilización en temas de SST, se contó con la participación 
activa del 100% de los trabajadores, dando por conclusión el interés por el 
aprendizaje con respecto a los temas expuestos, asimismo cabe la redundancia que 
los empleados y los empleadores deben asumir las responsabilidades de capacitar y 







Es preciso indicar que, los temas de mayor relevancia deben estar relacionados a las 
labores en que los trabajadores se encuentran expuestos o tienen un alto grado de 
ocurrencia. Con el fin de centrar los problemas existentes y su correcta remediación, en 
el cual el empleado pueda tomar conciencia y asumir responsabilidad de su accionar y 
sobretodo tener un panorama de su entorno de trabajo. 
 
El instrumento por aplicar, debe ser implementado antes, durante y al finalizar el plan de 
sensibilización, lo que brindara resultados aproximados a la realidad, de esta manera el 
encargado de la implementación y el empleador tendrán conocimientos de los por 
menores, en cuanto a los conocimientos adquiridos por los trabajadores. 
 
El plan de sensibilización debe contener dentro de su estructura mínima el cronograma 
de capacitación, supervisión de las áreas de trabajo, elaboración y registro de las 
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B. Resumen de la encuesta 
El 43.59% de los encuestados afirmo que la actividad de mayor riesgo durante la ejecución 
de sus labores son las excavaciones, seguida por un 33.33% por el montaje de estructuras, 
esto se debe que se encuentran vulnerables a derrumbes, desplomes de los cimientos o caída 
de postes, asimismo un 69% creyó que los contaminantes químicos son nocivas para la salud, 
siendo la fuente de sus orígenes los vapores de y gases producto de la combustión y los 
agregados del concreto, el 51.28% consideró que la carencia de señalización pueden ser la 
causa de las lesiones o accidentes laborales. 
Un 89.74% aseguró que nunca ha padecido alguna incapacidad durante la permanencia en la 
empresa, el 56.41% afirmó encontrarse seguro en sus áreas de trabajo, de acuerdo con el 
69.23% constató que el mal uso de los equipos de seguridad son las causas probables de 
ocurrencia de accidentes, la misma que guardó referencia en cuanto al 33.33% que indicó 
como “Algo” las condiciones físicas afectan su estado negativo de salud, siendo el 41.03% 
los que afirmaron estar expuestos a infecciones respiratorias al desempeñar sus funciones 
laborales. 
Con referencia, a los tipos de accidentes de trabajo un 46.14% afirmó sentirse expuesto a 
riesgos por alta tensión “electrocuciones”, dicho dato concuerda con el 56.41% quienes 
aseguraron estar informado sobre las normas de seguridad y riesgos eléctricos, asimismo, 
con referencia a los equipos de protección personal un 92.31% de los trabajadores 
sostuvieron que existe EPP apropiado para la ejecución de sus funciones. En cuanto, a la 
señalización más visible en las áreas de trabajo se tuvieron caídas a desnivel, uso obligatorio 
de EPP y zonas de riesgo eléctrico. 
El 30.77% de los trabajadores conocen el significado de los símbolos en fondo color celeste, 
un 35.90 respondieron correctamente al marcar la simbología eléctrico “Rayo” como un 
riesgo, en cuanto, a la postura habitual del trabajador el 61.54% realiza sus funciones de pie 
y caminando frecuentemente. 
Por último, un 46.15% consideró que los trabajos en altura son labores de alto riesgo, en 
cuanto a los conocimientos sobre el plan PHVA “Planear, Hacer, Verificar y actuar” solo el 
23.06% respondió correctamente y con relación a su nivel de interpretación un 69.23% 
afirmaron que la ejecución de dicho plan ayuda a alcanzar la mejora continua y mayor 
competitividad empresarial. 
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Anexo Nro. 3: Validación de recolección de datos 
















Anexo Nro. 4: cálculo estadístico 















El objetivo del presente producto de ingeniería es implementar las capacitaciones en 
seguridad y salud en el trabajo para mejorar la cultura de gestión de seguridad al personal de 
la Unidad de Montaje de Cableado de la Empresa A&N Proyectos S.A.C Talara. 




El presente producto de ingeniería se desarrolló en las instalaciones de la unidad de montaje 
de cableado de la Empresa Petroperú de acuerdo a contrato con la Empresa A &N Proyectos 
S.A.C Talara. 
Decisión de implementar las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 
Una vez definida la situación actual de la unidad de montaje de cableado se tomó una 
decisión: El personal debe estar comprometido con cada desarrollo de su actividad con la 
finalidad de evitar accidentes de trabajo y para obtener los resultados deseados es necesario 
plantear capacitaciones al personal de la unidad de montaje de cableado de la empresa A & 
N Proyectos S.A.C Talara; es compromiso de los representantes y autoridades de la Empresa 
mencionada solventar este requerimiento, por tanto, el primer paso se cumple. 
Metodología- Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo al personal. Se realizaron 
capacitaciones al personal de la unidad de montaje de cableado según la programación de 
capacitaciones realizadas por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en temas de: 
1. Primeros Auxilios 
 
2. Trabajos en espacios confinados 
 
3. Uso y manejo del extintor 
 
4. Cuidado de manos
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Tabla N°16. Charlas del 22 al 27 mes de abril 2019 
  




                    PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS EN SEGURIDAD  
22.04.2019 AL 27.04.2019 































Facilitar el manejo seguro de 
plataformas elevadoras dentro de la 
actividad. 
Cubrir la creciente necesidad de 
reducir los accidentes laborales dentro 
de las empresas, aumentando el nivel 
de concienciación de los empleados 
que manejan plataformas con el riesgo 
inherente de sufrir accidente, de la 
importancia que supone un manejo 
seguro para integridad física y de las 




La prevención, el aplicar las técnicas y 
conocimientos para prevenir 
accidentes viales e infracciones de 
tránsito, y el modificar el cambio de 
conductas y actitudes detrás del 
volante; para conducir de una manera 





Evidenciar los excesos de confianza y 
errores cometidos al momento de 




Y SALIDAS EN 
TRABAJOS DE 
ALTURA 
Reconocimiento del área. 
• Identificación de los elementos 
que intervienen en una caída.  
26/04/2019 





• Diferenciación de los equipos de 
protección individual su uso y 
mantenimiento.  
• Utilización de diferentes sistemas 
anticáidas. 
• Identificación y puesta en práctica 
de diferentes técnicas de trabajos 




• El objetivo de este tema que se 
pueden difundir y conocer con la 
finalidad de construir preventiva 
en la empresa. 
• Identificar actualmente los 






RIESGOS EN ALTURA 
• Evaluar los riesgos en su zona de 
trabajo. 
• Utilizar e interpretar 














PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS EN SEGURIDAD  
28.04.2019 AL 05.05.2019 
 
SEMANA DÌA CHARLA 
 








LA LÍNEA DE 
MANDO   
 
Establecer un procedimiento documentado 
para la continua identificación de peligros 
y evaluación de riesgos y la determinación 





Capacitar el personal en el manejo 
adecuado de las herramientas para evitar 
accidentes de trabajo. 
01/05/2019 
SEGURIDAD 
BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO  
Proporcionar una herramienta práctica 
para ser capaz de detener un acto inseguro, 
reemplazar un comportamiento inseguro 
por otro seguro, identificar las fallas que 
deben ser mejoradas en el Sistema 
Gerencial Global de la salud y seguridad.  
Proporcionar herramientas para aprender a 
tomar mejores decisiones sobre trabajar 
seguro. 
Reforzar el mensaje de que trabajar seguro 
es una prioridad. 
Evaluar cualitativamente el sitio de 
trabajo, identificando las áreas y fuentes de 
ruido, así como la población trabajadora 
expuesta.  
 
2. Medir sistemáticamente en el ambiente 


















3. Identificar y reducir las fuentes emisoras 
d ruido en el ambiente de trabajo. 
4. Evaluar la capacidad auditiva de los 
trabajadores expuesto mediante la 
audiometría. 
5. Reducir el riesgo de afectación de la 
capacidad auditiva en los trabajadores 
expuestos al ruido mediante el uso del 





1. Identificación de los elementos que 
intervienen en una caída.  
2. Diferenciación de los quipos de 
protección individual, su uso y su 
mantenimiento.  
3. Utilización de diferentes sistemas 
anticáidas.  
4. Identificación y puesta en práctica de 






1. Reconocer los componentes que 
originan los incendios. 
2. Identificar los distintos a tipos de 
fuego y sus formas de extinción  
3. Conocer los tipos de agentes 
extintores y su uso en cada clase de 
fuego. 
05/05/2019 ORDEN Y LIMPIEZA  
CONCIENTIZAR AL PERSONAL 
PARA MANTENER UN AMBIENTE 
DE TRABAJO SEGURO 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS EN SEGURIDAD  
06.05.2019 AL 12.05.2019 
 
SEMANA DÌA CHARLA 
 






ELÉCTRICOS    
 
Concientizar y desarrollar en los 
colaboradores hábitos y actitudes que 
permitan prevenir accidentes al realizar 







Hoja de seguridad describe los peligros de 
una sustancia o producto químico y 
suministra información sobre su 
identificación, uso, manipulación, 
transporte, almacenamiento, disposición 
final, protección personal y manejo de 
emergencias por derrames, explosión e 
incendios.  
 
08/05/2019 TIPOS DE FUEGO  
 
El personal identifique tipos de extintores y 
clases de fuego. 
 
09/05/2019 HIPOACUSIA  
Concientizar al uso adecuado de tapones 
auditivos en zonas ruidosas evitando la 
perdida de la audición.  
10/05/2019 




Uso adecuado y mantenimiento para 
proteger la cabeza de lesiones causadas por 
la caída de objetos, impactos.  
 
11/05/2019 




Dar a conocer al personal la manera 
correcta de un rescate en trabajos en altura 






Dar a conocer al personal la manera 
correcta de un rescate en trabajos en altura 




Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS EN SEGURIDAD  
13.05.2019 AL 19.05.2019 
 
SEMANA DIA CHARLA 
 






















NFPA     
 
Qué el personal identifique diferentes 
tipos de peligro como riesgo a la salud, 
inflamabilidad, reactivos y corrosivos. 
 
14/05/2019 GOLPE DE CALOR   
 
Qué el personal se hidrate y actué de 






Qué todos colaboremos trabajen unidos 
apuntando a un solo objetivo.  
 
16/05/2019 ORDEN Y LIMPIEZA  
 
Lograr trabajar en un área confortable 







Se deben definir todos los controles o 
establecer cambios existentes, para poder 
eliminar o reducir nuestros peligros. 
 
18/05/2019 
5 REGLAS DE ORO  
(ELECTRICIDAD) 
 
Dar a conocer a todo el personal del área 
eléctrica la manera correcta de trabajos en 
caliente. 
 
19/05/2019 QUÉ ES PELIGRO  
 
Que el personal conozca situaciones en la 
que existe la posibilidad, amenaza u 





Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS EN SEGURIDAD  
20.05.2019 AL 23.05.2019 
 
SEMANA DÌA CHARLA 
 

















TRABAJO ANTES DE 
EJECUTARLO 
 
Formar una cultura de planificación 
anticipada antes de ejecutar un trabajo 
tomando en cuenta las medidas de control 






AUXILIOS      
 
Brindar al personal la información 
necesaria para saber cómo actuar y/o 
socorrer a un accidentado aplicando 






DE TENDIDO DE 





Que los trabajadores tengan 
conocimiento de los procedimientos, 






Que los trabajadores tengan 
conocimiento de los riesgos eléctricos a 
los que están expuestos en el ambiente 










Evidencia de Cumplimiento del Plan de acción o gestión de desvíos del 
personal. 
Tabla N°21. Plan de acción mes de abril. 
 


























































































































Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se puede observar la evidencia del cumplimiento del plan de 
acción mes de abril y mayo 2019. 
Mes de abril: 
 
• Se observa condición insegura en una extensión eléctrica, en la cual 
no se conecta de forma adecuada el cable con el enchufe quedando 
expuesta la cobertura interna de cable. 
Acción correctiva 
 
Se reparó el cable con el menneke quedando en buenas condiciones. 
 
Figura N°01. Menneke. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Se observan las eslingas utilizadas en las maniobras de carga y 
descarga de bobinas con el camión grúa de placa DS1920, los cuales 




Se cambió las eslingas y se realizó una capacitación de inspección de 




Figura N°02. Eslingas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
• No se realiza confinamiento adecuado para la actividad en caliente, 
no se cuenta con certificación de las mantas ignífugas utilizadas 




Se paralizo la actividad por las condiciones de los trabajos en caliente y se 
coordinó con el supervisor encargado de la actividad 
Figura N°03. Actividad en proceso. 
Fuente: Elaboración propia 
 





Se levanta al instante la observación y se utiliza los guantes de acuerdo a la actividad 
 
Figura N°04.Trabajos eléctricos. 
Fuente: Elaboración propia. 
• Se observa cables eléctricos energizados ubicados a nivel del piso 
en zonas de paso sin protección. 
Acción correctiva 
 
Se coordinó con construcción y se levantó la observación 
 
 
Figura N°05.Condiciones inseguras. 
Fuente: Elaboración propia. 
• Se observa condición insegura con riesgo de caída a diferente nivel 





Se colocó un control administrativo (se balizo y se instaló señales en el área 
       indicando los peligros) 
 
Figura N°06.Señalización de área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa operarios bajando por las escaleras de las estructuras con 
elementos de andamios sobre sus hombros 
Acción correctiva 
 
Se le dio una charla de retro alimentación sobre las observaciones de la 
empresa de andamios STIN para evitar los actos y condiciones inseguras. 
 
Figura N°07.Registro de trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Personal no utiliza protección respiratoria cuando realiza 
actividades en canaletas eléctricas considerado espacio confinado. 
Acción correctiva 
 
Se procedió a entregar filtros buco nasal al personal que realiza actividades 
dentro de espacios confinados. 
Figura N°08.Entrega de equipos a trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Se observa plataforma de andamio removidas por personal de 
tendidos de cable eléctricos, se recuerda que modificaciones de los 




Respecto a este punto se realizó una charla sobre Riesgos y Peligros al 
retirar las pasarelas. 
 
Figura N°09.Capacitación de los trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Se observa a personal realizar trabajos entre cables obstaculizando 








Figura N°10.Orden y limpieza del área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
• Se observa operario de manlift parado sobre rodapiés de la canastilla 
del equipo con el fin de jalar cables eléctricos en montaje. 
Acción correctiva 
 
Se realizó el levantamiento de la observación. 
 
 
Figura N°11.Trabajo en altura. 




1. Se observa rodapiés fuera de su lugar elementos sueltos en 
 
 
Figura N°12.Supervisión laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Se sanciona a los implicados (suspensión) y se emite una llamada de atención a 
residente de construcción. 
 
Figura N°13.Acta de suspensión laboral. 
bandejas eléctricas con riesgo de caída al momento de transportar. 
ANTES DESPUÉS 




3. Operario no utiliza el arnés de seguridad cuando accede a un 
andamio ubicado al sur de la canaleta eléctrico de RCO. 
Acciones Correctivas 
Se concientizo al personal en trabajos en andamios 
 
Figura N°14. Trabajo en andamios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4. Se realizan actividades con un camión plataforma el cual 
cuenta con eslinga y al exterior presenta impregnaciones de 
productos químicos 
Acciones Correctivas 
 Se cambió las eslingas y se realizó una capacitación de inspección de eslingas y        
accesorios de izado a personal de los camiones grúas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 





5. Se observa personal en pendiente trabajando y se evidencia 




Se procedió a colocar balizado con malla en todo el trayecto de 
la trinchera y en los puntos requeridos con la finalidad de 
delimitar el área de trabajo con los riesgos colindantes. 
 
 
Figura N°16. Trabajo de prevención de balizado de malla. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6. Bobinas instaladas en los porta bobinas no cuentan con topes 
para asegurar los carretes. Bobinas de cableado no cuentan con 
tacos para inmovilizarlas. Riesgo de desplazamiento. 
Acciones Correctivas 
Se procedió a la instalación de los topes y tacos en porta bobinas 
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7. Porta bobinas no cuenta con placas de identificación no cuenta con las 
especificaciones técnicas. 
Acciones Correctivas 
Se levantó la observación instalando su identificación a porta bobinas 
 
 
Figura N°17. Especificaciones técnicas de porta bobina. 
Fuente: Elaboración propia. 





Se procedió a colocar señalética de seguridad relacionada a los riesgos generados por 
actividades de tendido de cables 
 
Figura N°18. Imposición de material informativo para la identificación de riesgos 
laborales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. Se observa el uso de guantes no adecuadas en las actividades de tendido de 
cable. 
Acciones Correctivas 
Se están trabajando con guantes de badana para evitar un incidente. 
Figura N°19. Trabajos con cable eléctrico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
10. Se observa material de andamios distribuidos en diferentes 
puntos del área sin contar con balizamiento y se evidencia 
aplastamiento inadecuado que presentan riesgos de deslizamiento y 




Se colocó balizado en todos los puntos de acopio, corrigiendo a su vez el apilamiento 
inadecuado de estos para evitar posible riesgo de caída del material 
 
Figura N°20. Imposición de cintas de identificación de peligros laborales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Personal abandona andamio caminando sobre bandeja para descender entre bandeja y 
horizontal de otro andamio. 
Acciones Correctivas 
Personal fue suspendido y tuvo re- inducción sobre trabajos en altura. Se concientizo y 
capacito al personal en trabajos en altura 
 
Figura N°21. Informe de re-inducción. 
Fuente: Elaboración propia. 
11. Se observa al personal de hacer uso de tubbing con un extremo aplastado 





Se levanta la observación donde se retira la herramienta hechiza y se coloca cinta del mes a 






Figura N°22. Reposición de materiales de corte. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
12. Se observa inadecuado almacenamiento de polines en el área, se encuentra 
amontonados y su apilamiento es inseguro y en algunos casos se encuentra 
ubicados al borde de las canaletas sin asegurar. 
Acciones Correctivas 
Se realiza el orden y limpieza en el área de polines. 
 
Figura N°23. Trabajos de limpieza y orden de polines. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
13. Personal ingresa al área delimitada para pruebas de limpieza de tubería (CJS) para 
hacer la verificación de instrumentos (A&N) Personal no identifica la actividad 
realizado. 
Acciones Correctivas 




14. Saturación de material de andamio en un área reducida asignada para izaje de 
material de andamio, reducidos riesgo de caída, tropiezos del personal. 
Acciones Correctivas 
Se procedió a retirar el material excedente del punto de acopio con la finalidad de liberar el 
área de trabajo 
 
 
Figura N°24. Despoje de material de descarte del almacén. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
15. Se observa falta de plano de trabajo para tendido de cable personal ubicado sobre 
las bandejas porta cable. 
Acciones Correctivas 
 




Figura N°25. Registro de asistentes a la capacitación en trabajos en altura. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Se hace cambio de tecle en buenas condiciones y evitar un accidente 
 
Figura N°26. Cambio de tecle. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
17. Se observa el izaje de elementos de andamios a más de 6 metros de altura sin 
utilizar una polea (dispositivo de elevación) se realiza solo con cuerdas 
aseguradas a barandas perimetrales. 
Acciones Correctivas 
Se le dio una charla de retro alimentación sobre las observaciones de la empresa de andamios 




Figura N°27. Capacitación sobre temas de andamios. 
Fuente: Elaboración propia. 
18. Se observa operarios mecánicos de la empresa CJS dentro de la zona de montaje 
de andamio de nuestra sub contratista de andamios "monsa" 
Acciones Correctivas 
Se coordinó con la empresa CJS junto con la empresa MONSA dicha actividad para evitar 
los inconvenientes en los trabajos. 
19. Se observa personal que no es andamiero, retirar piezas de andamios, dejando 
condiciones inseguras al personal. 
Acciones Correctivas 
Retro alimentación a personal de montaje de bandeja metálica, sobre trabajos en altura y 
manipulación de andamio 
 
Figura N°28. Capacitación sobre montaje de plancha metálica. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
20. Falta de orden y limpieza inadecuada con riesgo de deslizamiento y caída de los 
mimos. 
Acciones Correctivas 
Se realiza el orden y limpieza en el área de la unidad 
 
Figura N°29. Orden y limpieza de diversas áreas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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21. Se observa clavijas industriales "mennekes" sin la tapa cubierta, se requiere el 
mantenimiento o cambio de los mismos. 
Acciones Correctivas 
Se realiza el cambio de mennekes industrial 
 
Figura N°30. Cambio de tomacorrientes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Se le hace una retro alimentación al personal involucrado en la actividad 
 
Figura N°31. Registro de asistentes a charlas de inducción. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
23. Se observa al personal con lentes de seguridad negros trabajando al interior de los 
bancos ductos considerados espacios confinados. 
Acciones Correctivas 
Se procedió a hacer cambio de lentes claros y oscuros. 
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24. Los elementos de andamios implementados como protección colectiva son 
utilizados como puntos de sujeción de cables eléctricos en las canaletas. 
Acciones Correctivas 
Se coordinó con construcción de A&N Y TR sobre el trabajo de canaletas de dicha activad. 
 
 
25. Personal no cuenta con accesos apropiados para ingreso al punto de trabajo, falta 
de coordinación en el montaje de andamios en lugares pocos accesibles, personal 
transita en andamios SCAFOM (CJS) y transporta en barandas de andamios peri 
(a&n -monsa) 
Acciones Correctivas 
Se hicieron las coordinaciones respectivas en el área de trabajo con la finalidad de contar 
con mejores condiciones para poder realizar los trabajos, así mismo se crearon accesos con 




Figura N°32. Identificación de áreas seguras. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
26. Se observa maniobra de descarga de bobinas con camión grúa, lo cual se evidencia 
que las dimensiones del balancín no son adecuadas a la dimensión del ancho de 
la carga, esto hace que las eslingas no se mantengan de manera vertical pudiendo 





Se levantó la observación de dicha actividad (balancín) se le realizo una retro alimentación 
al personal para el levantamiento de carga y así evitar un incidente al momento del izaje. 
 
27. Se observa operario de manlift parado sobre rodapiés de la canaleta del equipo 
con el fin de jalar cables eléctricos en montaje. 
Acciones Correctivas 
Se levantó la observación y se comunicó al operario para evitar las condiciones inseguras. 
 
 
28. Se observa cable eléctrico tendido en área de trabajo generando riesgo de tropiezo, 
de la misma manera no se señaliza el área de trabajo. 
Acciones Correctivas 
Se realiza el orden y limpieza y se culmina dicha actividad. 
 
 
29. Se observa a operarios de la sub contrata "Monsa" bajando por las escaleras de 
las estructuras con elementos de andamios sobre los hombros, riesgo de caída a 
diferente nivel de personas y materiales. 
Acciones Correctivas 
Se le dio una charla de retro alimentación sobre las observaciones de la empresa de andamios 
STIN para evitar los actos y condiciones inseguras. 
 
30. Se supervisa al área y se observa de llenado de formato de check list de 
herramientas manuales y arnés de seguridad utilizados en las actividades de 
tendido de cables. 
Acciones Correctivas 
Si se realiza las inspecciones correspondientes y se evidencia con fotografías. 
Figura N°33. Llenado de check list. 





31. Se verifica que las plataformas elevadoras (manlift) en los trabajos de tendido 
eléctrico, dichos equipos no están contemplados en el procedimiento de la 
actividad. 
Acciones Correctivas 
Se presentó el procedimiento incluyendo dicha actividad (manlift). 
 
 
32. Se observa vacío en plataforma de andamio, se evidencia riesgo de tropiezo para 
el personal. 
Acciones Correctivas 
Se coordina con el supervisor de andamios para levantar la observación del andamio. 
 
Figura N°34. Observación de andamios. 
Fuente: Elaboración propia. 
33. Se observa herramientas de poder con cinta del mes, mal inesperado, cables 
expuestos. 
Acciones Correctivas 




Figura N°35. Observación de mal estado de amoladora. 
Fuente: Elaboración propia. 
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34. Falta complementar barrera rígida en algunos puntos de las canaletas al norte de 





Se coordinó con la empresa STIN para colocar barandas rígidas como protección generando 
una condición más segura para el personal y evitando posibles caídas. 
 
Figura N°36. Instalación de brandas rígidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
35. Se observa personal realizando trabajos de conexionado de equipos en zonas 
limitadas por estructuras tuberías y elementos de andamios, dicho personal accede 
exponiéndose a las condiciones presentes. 
Acciones Correctivas 
Se levanta la observación donde baliza el área de trabajo de conexionado 
 
Figura N°37. Labores de conexión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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36. Escaleras utilizadas como acceso a las canaletas, no son aseguradas en algunos 
puntos. Condición insegura. 
 
Acciones Correctivas 
Se colocó abrazadera asegurando de manera correcta la escalera. 
 
Figura N°38. Instalación de abrazadera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
37. Se observa al personal realizar personal de inspección y metrado sin anotarse en 
ATS (análisis para trabaja y seguro). 
Acciones Correctivas 
Se procedió a realizar re inducción al personal obrero sobre la importancia de los permisos 
de trabajo y se aplicó una amonestación al capataz del área. 
 
Figura N°39. Capacitación a personal obrero. 





Reporte de accidentes Mes de Mayo. 
 
 
Figura N°40. Accidente laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N°41. Colusión vehicular contra líneas de tuberías. 





Figura N°42. Costura de corte. 







Figura N°43. Incidente contractura de tobillo. 












Figura N°45. Simulacro de rescate. 





Figura N°46. Entrega de certificados en temas de seguridad y salud ocupacional. 





Figura N°47. Charlas de inducción laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N°48. Charlas de primeros auxilios. 





Figura N°49. Charlas de uso y empleo de equipos de primeros auxilios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N°50. Charlas de re-inducción laboral. 
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